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1. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing) 
 
2. "You may have to fight a battle more than once to win it." 
(Margareth Thatcher) 
 
3. "Always bear in mind that your own resolution to success is 
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Sebuah pemerintahan di bidang akuntansi sektor publik, 
dalam pemerintahan daerah yang menjalankan instansi pemerintah 
yang berjalan sesuai akuntabilitasnya dan transparan mampu 
memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan serta 
mengungkapkannya pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah) dari pencapaian target pada program yang dilaksanakannya 
memberikan dampak positif bagi masyarakat luas saat ini. Dengan 
adanya partisipasi penyusunan anggaran, memberikan kejelasan 
sasaran anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pencapaian 
keberhasilan organisasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang 
sesuai dengan visi, misi dan tugas pokoknya sebagai tolak ukur 
pencapaian pemerintah daerah yang baik. Penelitian ini didukung 
oleh Saputra (2014) yang membahas Peraturan Pemendagri no 13 
tahun 2006 diubah menjadi Pemendagri no 59 tahun 2007 tentang 
penyusunan anggaran yang mencakup berbasis kinerja dan 
akuntabilitas yang berorientasi ekonomi, efisien, dan efektif. 
Penelitian ini menggunakan data primer untuk mendapatkan 
informasi dari responden dengan menggunakan random sampling 
dalam pengujiannya dan sampel yang digunakan adalah 50 pegawai 
negri sipil (PNS) Bakesbangpolinmas Kota Probolinggo dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung. Metode statistik yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil tersebut 
membuktikan bahwa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, 
kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas publik dapat 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
 
Kata Kunci: Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Partisipasi 











 A government in the field of public sector accounting, in local 
government that runs the government agency that runs the 
appropriate accountability and transparency are able to provide 
accountability , reporting , present and disclose it in the budget ( 
Budget and Expenditure ) on the achievement of targets in the 
implementation of programs that have a positive impact for the 
general public at this time. With the budget participation , budget 
goal clarity that provide transparency and accountability in the 
achievement of the organization's success in the performance of 
local government officials in accordance with the vision , mission 
and its main task as a benchmark for the achievement of good local 
government. This research was supported by Saputra (2014), which 
discusses Pemendagri Regulation No. 13 of 2006 was changed to 
Pemendagri No. 59 of 2007 concerning the preparation of the budget 
that includes performance based and accountability oriented 
economic, efficient, and effective. 
 This study uses primary data to obtain information from 
respondents by using random sampling in the test and the sample 
used is 50 civil servants (PNS) Bakesbangpolinmas Kota 
Probolinggo by distributing questionnaires directly. The statistical 
method used is multiple linear regression. The result can be proved 
that the effect of budget participation, budget goal clarity, and public 
accountability can be significant positive effect on the performance 
of local government officials. 
 
Keywords: Local Government Officials Performance, Participation 
Budgeting, Clarity Target Budget, Public Accountability. 
